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Apreciadas(os) Lectoras(es)  
Definir el concepto de patrimonio pasa por una serie de acepciones, será parte de la historia de una región, 
o propiedad en herencia, o bases de la parcela cultural o conformador de la identidad social,  o papel como 
modelo de referencia, entre otras. Lo cierto es que autores como Llull (2005) lo definen como aquellos objetos, 
sitios, monumentos a los que se concede un valor y un significado distintivo porque posee una importancia 
para la sociedad.  
Etimológicamente, monumento procede del latín monere, que significa recordar, lo que justificaba 
plenamente no sólo el valor rememorativo, sino sobre todo el valor documental de los bienes patrimoniales 
como símbolos de identidad sociocultural. Podemos afirmar, que la selección de objetos a los que se otorga 
una serie de cualidades, que justifican la necesidad de su conservación y transmisión para las generaciones 
futuras depende de la valoración y adecuación del patrimonio para un provechoso uso social y, más 
concretamente, en la posibilidad de convertir los bienes patrimoniales en auténticos y poderosos recursos al 
servicio de la educación.   
En muchas ocasiones, este interés viene incentivado por la presión que ejercen grupos de ciudadanos con 
mayor grado de sensibilidad por la conservación y la correcta valoración del patrimonio cultural, histórico, 
natural o artístico. Esta presión social ha sido, en gran medida, la que ha forzado el rescate de aquello que 
podría perderse. La relación entre el acervo patrimonial y la educación es de gran utilidad. Hoy en día, a nivel 
mundial existe una clara tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y a su utilización como 
recurso educativo, sin embargo, notamos con preocupación que los venezolanos interaccionan de manera 
distinta con los bienes patrimoniales, artísticos, culturales o históricos, favoreciendo su protección en unos 
casos, y desentendiéndose de su cuidado en otros. 
De esto se desprende que los bienes patrimoniales de un país o región, su valor  depende de la relación 
como signos de identidad y referentes de una civilización,  sirviendo de enlace entre el presente y el pasado. 
Tales manifestaciones u objetos constituyen testimonios importantes de la trayectoria y acervo de una 
civilización y ejercen una función modélica o referencial para toda la sociedad, de ahí su consideración como 
bienes culturales, históricos y educativos.  
Los monumentos del pasado deben ser apreciados como testimonios de la historia, porque explican 
visualmente el paso de los años, y además avalaban la información adquirida provenientes de las culturas y 
acontecimientos anteriores. Pero el problema fundamental sigue siendo el de acercar el patrimonio en todas sus 
concepciones al ciudadano común, con el ánimo de concienciar sobre la necesidad de implicarse en su 
conservación. En ocasiones la visión que se llevan de esos vestigios es puramente turística y fotográfica, y, a 
veces, descontextualizada respecto de su significación original, a ello, hay que añadir la actitud agresiva hacia 
el patrimonio mostrada por algunos ciudadanos que, en su afán por ver y tocar el monumento, proceden de 
manera descuidada o conscientemente destructiva para con el mismo. 
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Ahora bien, lo requerido no es exactamente el acercamiento de la ciudadanía al acervo patrimonial e 
histórico para su consumo, sino favorecer que la gente configure por si misma su acervo cultural, mediante el 
aprendizaje significativo y la recuperación de los signos de identidad que definen a cada sociedad, que sea 
sustentable, o sea, la necesidad de hacer compatible la conducta humana con el entorno en el que se 
desenvuelve, dicho de otra manera, según el cual es necesario mantener en todo momento un equilibrio entre 
los intereses de la población y el cuidado que merecen esos elementos significativos de nuestro acervo 
patrimonial. 
Finalmente, desde Novum Scientiarum, promovemos la conservación del patrimonio y acervo histórico, 
cultural, artístico y natural de nuestro país, Venezuela, y nuestra localidad, el Estado Apure, como una riqueza 
colectiva teniendo claro que el objetivo es regular la protección y  acrecentar su transmisión a las generaciones 
futuras, valorando el significado del bien por encima de lo estético y considerándolo en un marco adecuado 
para la integración del ser humano en la sociedad. 
En este sexto número correspondiente al segundo año editorial, Agosto 2017- Noviembre 2017, 
presentamos siete (07) artículos correspondientes al Area Agroambiental (02) y al Area Economía, sociales y 
Desarrollo ( 05). El primer artículo de investigación del área agroambiental corresponde al doctorante Hazael 
Alfonzo, con el artículo titulado desarrollo endógeno: agroecología y agricultura campesina, en él se realizó 
una aproximación teórica acerca del desarrollo endógeno entramado con la agroecología y la agricultura 
campesina en la localidad la Rinconera, municipio Achaguas del estado Apure. 
Dentro de los resultados se presentan las categorías emergentes como: significado de desarrollo rural 
sustentable, desarrollo productivo rural, estimulo del protagonismo de las familias campesinas y, 
conocimientos y saberes que se deben construir,  que el Estado debe orientar los planes y políticas sociales 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad, promoviendo el crecimiento y el bienestar, a la vez que las 
familias campesinas deben en sus unidades de producción realizar actividades para favorecer las condiciones 
del suelo, entre estas el aprovechamiento de las energías naturales, empleo de métodos ecológicos para el 
control de las enfermedades y malezas, utilización de tecnologías para favorecer los procesos productivos con 
base en los saberes ancestrales. La visión desfavorable que tienen los productores agrícolas de la Rinconera de 
los organismos oficiales; ha resultado ser un hallazgo significativo, ello se ha reflejado en consideraciones 
como la indicada por parte de los informantes que las políticas sociales son bien escasas, no hay 
financiamiento, ni insumos para estimular a los productores, reflejándose esto en la disminución de las ayudas 
sociales, además los mecanismos de asignación son inadecuados generándose monopolios y corrupción , lo 
que ha traído como consecuencia una situación bastante crítica de los productores y sus familias. 
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De igual manera, en esta sección, como segundo artículo presentamos al politólogo Francisco Henríquez 
Bustos, desde nuestro país hermano latinoamericano  Chile, con sus trabajo titulado Desarrollo endógeno en la 
comuna de Padre las Casas: una mirada a sus condicionantes estructurales, en el cual  realiza una descripción e 
interpretación de la forma en que las condicionantes estructurales de la comuna de Padre Las Casas, ubicada 
en la región de La Araucanía, en Chile, actúan como obstaculizadores para la instauración de un modelo de 
desarrollo endógeno.  
En dicho investigación se levantaron propuestas sobre las condicionantes estructurales de la comuna, que 
contribuirán al desarrollo del territorio local, destrabando la actual situación, concluyendo que el gobierno 
central debe dar un paso hacia la reformulación el sistema de relaciones de poder que se establecen desde lo 
central hacia lo local, esto debe traer consigo una reforma de descentralización fiscal, pudiendo los actores de 
la región, ocupar los recursos de mejor manera atendiendo los requerimientos que el territorio y sus habitantes 
particularicen, observar la región y sus comunas desde una perspectiva de territorios transfronterizos, las 
condicionantes estructurales más relevantes son el marco político administrativo y las condiciones territoriales, 
considerando que las dinámicas económicas son una consecución de la sinergia de estas dos variables. 
Finalmente, el “desarrollo endógeno” de Padre Las Casas, si bien se puede realizar dentro de su territorio; para 
su análisis, debe considerar la conurbación que conforma junto a Temuco, recordando que las fronteras 
comunales no son homologables a las fronteras de desarrollo, combatiendo la inequidad territorial, articulando 
éste elemento (territorio) con lo institucional, para que los marcos normativos que rijan un territorio 
determinado tengan pertinencia, estableciendo un centro cívico-económico, que dinamizará la actividad 
económica, afianzando la asociatividad comunal entre los municipios. 
En el Area Economía, Sociales y Desarrollo se presenta a la Dra. Luisa Guevara Zambrano y a las 
licenciadas en Planificación del desarrollo Lorenys Aguirre Zapata  y Dailyn Maldonado Solórzano con el 
artículo de investigación titulado: Zonificación del territorio del Parque Nacional Santos Luzardo en el cual se 
propone una zonificación con base en grados de protección ambiental, para el territorio del mismo, con la 
identificación y caracterización de sus áreas, en el cual se utilizó el software ArcGis. La zonificación incluye la 
identificación de ecosistemas, de áreas susceptibles a la desertificación por actividades antropogénicas y la 
localización o propuesta de áreas con servicios, además de la identificación de ruinas y jeroglíficos en las 
cuevas de las Galeras del Cinaruco. El parque nacional Santos Luzardo está situado entre los municipios 
Achaguas y Pedro Camejo del estado Apure y Cedeño del estado Bolívar; integrado por una diversidad de 
ecosistemas y rodeado por dos grandes ríos que desembocan al Orinoco, uno es el Capanaparo, que posee la 
segunda reserva más grande de Latinoamérica del Caimán del Orinoco (Cocodrylus intermedius) y una 
formación de hermosas playas alrededor de su caudal entre las que destaca La Macanilla, muy visitada por 
turistas en temporadas vacacionales y declarada por el Ministerio de Turismo como la playa de agua dulce más 
grande de Venezuela. El otro río, Cinaruco, forma parte del límite Sur.  
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Se identificó una gran variedad de áreas traducidas en ecosistemas que conforman sus más hermosos 
paisajes, caracterizándose por predominar grandes extensiones de sabanas y morichales que a su vez presentan 
dunas de arenas o médanos al sureste se localizan las Galeras del Cinaruco, situándose en el las grandes 
montañas, cuevas, jeroglíficos, y una cascada que da origen a la formación de pequeños pozos y riachuelos de 
aguas cristalinas. También, posee áreas recreativas con 10 rutas turísticas que ofrece a las personas el disfrute 
de balnearios y realización de actividades como el camping, pesca deportiva, guías de excursión y observación 
de faenas llaneras, además, cuenta con servicios privados como posadas y campamentos los cuales están 
ubicados en las diferentes rutas turísticas del parque. 
Finalmente, se logró definir seis zonas con sus grados de protección de acuerdo a potencialidades y 
fragilidades identificadas, que facilitaron la asignación de actividades y usos a realizar dentro de cada una de 
ellas, las cuales son: la zona de recuperación natural (grado de protección 2), zona de ambiente natural 
manejado (grado de protección 2), zona primitiva silvestre (grado de protección 3), zona de interés histórico, 
cultural o paleontológico (grado de protección 3), zona de servicios (grado de protección 1) y zona de 
recreación (grado de protección 2) lo que implica que en gran parte del territorio del parque se encuentran 
alteraciones del ambiente natural ocasionadas por la intervención humana. 
Inmediatamente, presentamos la reseña realizada por el doctorante en Ambiente y Desarrollo de la 
UNELLEZ - VPDR,  Miguel Fúnez, titulada: Relaciones ecológicas en la trama de la película senderos de la 
mente, la cual tuvo como propósito contribuir con la sensibilización y concienciación del lector, a través de la 
aprehensión y comprensión de las interconexiones ecológicas y sus implicaciones para el desarrollo en 
sistemas humanizados. Para ello, el autor, planteó develar las interconexiones o relaciones ecológicas que 
subyacen en la trama de la película Mindwalk (Senderos de la Mente), basada en el pensamiento ecologista del 
físico cuántico Fritjof Capra tomado de su libro El Punto de Inflexión: La ciencia, la sociedad y la cultura en 
ascenso, (publicado en 1982), cuyo análisis se realiza a partir de observaciones sobre la escenografía 
presentada y los contenidos evocados por cada una de sus personajes, sin descartar los elementos 
representativos de la misma naturaleza. Se  observa entonces una abstracción de conexiones como; la relación 
ser humano - mundo de la vida, las conexiones entre política, física y metafísica, la relación geohistórica del 
espacio geográfico, el ambiente como ente vivo sustentador de la vida y una reflexión profunda que exige 
cambios hacia una nueva sociedad. Concluyendo que es posible observar que lo ecológico se presenta como 
alternativa para buscar el desarrollo de las sociedades, mediante la sustentabilidad del desarrollo humano 
endógeno equilibrado con la naturaleza, a través de la red de interconexiones ecológicas existentes, las cuales 
se plantean en función de una visión de conjunto, donde las partes son sólo entendidas en el dinamismo de la 
red inseparable de las relaciones y los procesos vitales en su medio abiótico de la vida. Solo queda añadir, que 
es preciso repensar las conductas humanas respecto al sistema ambiental que pertenece, considerando que para 
comprender mejor los principios de la ecología profunda, es preciso tener otra visión contextual del mundo de 
la vida, de acuerdo con las relaciones (interconexiones ecológicas) entre sus integrantes dándose, un nuevo 
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pensamiento desde lo contextual y sistémico, implicando todo cambio de percepción sensorial en lo 
biopsicosocial del ser humano, que van a contrapelo de la ciencia y la educación como únicas vías para generar 
cambios hacia la trasformación de lo social de los sistemas humanizados, en armonía con el sistema ambiental. 
Seguidamente se presenta al doctorante en Ambiente y Desarrollo de la UNELLEZ - VPDR,  Ángel 
Arguello, como parte de su tesis doctoral, con la investigación, titulada: Gestión de la actividad pesquera en el 
río Apure: una integración de métodos para su comprensión. El autor nos presenta una contribución teórica que 
permita enriquecer el concepto de la actividad pesquera, por una parte en reconsideración crítica de la teoría 
del desarrollo sustentable, tomando en cuenta el entramado institucional local como resultado de la interacción 
compleja y dinámica de la gestión. Por la otra, como análisis de las estrategias que este tipo de desarrollo 
promueve, identificando los componentes y factores endógenos que potencian o limitan en los actores locales 
la capacidad de estructurar las relaciones del territorio y la conservación del ambiente. La investigación se 
desarrolló en el tramo fluvial San Fernando-Palmarito, tomando como referencia 4 puertos de pesca: 
Palmarito, San Vicente, El Samán y San Fernando de Apure; utilizando el enfoque multimétodo. 
Aunque existe un enorme potencial para desarrollar la pesca continental en el estado Apure, 
contrariamente, la gestión de la actividad pesquera en un 60%, es calificada por los pescadores como ineficaz e 
improductiva, sobre todo aquellos puertos pesqueros más alejados de la capital del estado Apure, e igual 
manera los componentes y factores endógenos que potencian en los actores locales la capacidad de estructurar 
y reestructurar las relaciones de territorio y conservación del ambiente, son ignorados en la práctica por los 
pescadores e instituciones, definiendo que aquellos componentes y factores que afectan la territorialidad son 
multivariados: la obstrucción del cauce de los ríos, la contaminación de las aguas, el incremento del número de 
pescadores como indicador de sobreexplotación y elevados costos de combustibles y equipos. Concluyendo 
que el sector pesquero del río Apure se caracteriza por una actividad artesanal de subsistencia, con servicios 
públicos deficientes, controlada en cuanto a la comercialización del producto por intermediarios, con bases 
organizativas muy debilitadas lo cual amerita  de la restructuración de instituciones obsoletas, y enrumbarse 
hacia un nuevo ordenamiento de la actividad pesquera a nivel local, como nacional. 
De igual manera presentamos a la  Dra. Diana de La Rosa de Piñate, doctorante en Ambiente y Desarrollo 
de la UNELLEZ – VPDR, con su ensayo titulado: La planificación del desarrollo sustentable comunitario 
desde la transcomplejidad ambiental, en el cual la autora presenta el estado del arte de la tesis doctoral 
orientada a comprender la planificación del desarrollo sustentable comunitario desde la transcomplejidad 
ambiental, cuyo núcleo de acción se produjo en los consejos comunales Vista Hermosa I y Villas del Sol, en 
San Fernando de Apure. Los aportes obtenidos a nivel teórico y legal, identifican que la transcomplejidad 
ambiental, se sustenta en una nueva cosmovisión paradigmática, que ampara adoptar una posición abierta, 
flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada con respecto al ambiente, porque su cuantificación, 
cualificación y lo dialéctico es completado por una relación sinérgica que configura una matriz epistémica 
multidimensional; en la planificación, la administración aplica la planificación estratégica como un 
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instrumento de gestión por resultados; por ser un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos 
prioritarios, originados del diagnóstico de la situación actual, en el desarrollo sustentable, se identifica la toma 
de importantes decisiones entre objetivos y conflictos dentro de los cambios del modo de vida de las 
comunidades, ya que esta se logra con la participación ciudadana, de manera que las comunidades objeto de 
estudio, evidencian un transitar continuo en la transcomplejidad ambiental porque son divergentes en el 
intercambio, condiciones culturales, inercia en la cohesión y la coercitividad impuestas desde el ejercicio del 
poder, en la utilización o no de instrumentos legales que favorecen al desarrollo mencionado. 
Finalmente, presentamos a las doctorantes en Ambiente y Desarrollo de la UNELLEZ – VPDR, Miriam 
Soto  y Wiecza Santos, con su ensayo titulado: Paradigma de planificación del desarrollo: Una herramienta 
para la sustentabilidad, el cual nos pasea por la características del transporte público colectivo (TPC) de 
Curitiba, ciudad brasileña capital de Paraná, ejemplo de planificación del desarrollo urbano sustentable 
mundial, basado en la implementación de un sistema alternativo de trasporte masivo, en particular de 
autobuses de trasporte rápido. Las autoras analizaron el concepto de ciudades sustentables, sus características y 
el ejemplo de planificación de desarrollo de la ciudad antes mencionada, haciendo énfasis en la gestión del 
TPC. Se concluye que lo sustentable es atender las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado 
del ambiente y el bienestar social.  
Siempre se puede aprender de las experiencias de otras ciudades y más en una en la cual se tuvo una 
acertada visión de movilidad y planeación urbana integradas, es plausible las habilidades que se combinaron, 
técnicas personales y sociales en el contexto de una visión clara y compartida una cultura organizacional capaz 
de generar compromiso y el ejercicio de valores transmitidos por acciones para obtener un resultado favorable 
para toda la comunidad. Existen, según las autoras, diversas razones para admirar el sistema de transporte de 
Curitiba, pero tal vez la más destacable es su planificación, la enorme creatividad y simpleza con que se han 
resuelto los distintos problemas, permitiendo contar con un buen sistema a un bajo costo y, lo que  es más 
importante, con una amplísima aceptación por parte de sus habitantes, que a pesar de las continuas 
modificaciones estructurales que se producen en la ciudad percibe los beneficios que éstas generan. En 
consecuencia, el principal desafío para nuestros gobernantes es crear un sistema de transporte público 
colectivo de calidad y coordinado, para ello se requiere de organismos públicos integrados que den coherencia 
a la gestión y permitan la panificación del transporte en las ciudades. 
 Con este número seis concluimos nuestro segundo año editorial y esperamos que Dios nos siga dando la 
salud y fortaleza para seguir  liderizando nuestra revista comprometidos con nuestros lectores que han arribado 
ya a más de 300  suscritos hasta ahora, y dispuestos  al servicio de todos, permaneciendo como una página en 
blanco para escribir la historia científica de nuestros tiempos.   
 
  Dra. Luisa Guevara Zambrano 
  Directora Novum Scientiarum 
  
